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Figure S1. GC-FID chromatograms of whole body extracts in DCM of julid millipede species: Cylindroiulus boleti (A), Leptoiulus trilineatus (B),  
Megaphyllum bosniense (C). 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure S2. EI MS spectrum of compound I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure S3. EI MS spectrum of compound II. 
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Figure S4. EI MS spectrum of compound III. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure S5. EI MS spectrum of compound IV. 
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Figure S6. EI MS spectrum of compound V. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure S7. EI MS spectrum of compound VI. 
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Figure S8. EI MS spectrum of compound VII. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure S9. EI MS spectrum of compound VIII. 
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Figure S10. EI MS spectrum of compound IX. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure S11. EI MS spectrum of compound X. 
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Figure S12. EI MS spectrum of compound XI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure S13. EI MS spectrum of compound XII. 
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Figure S14. Expansion of COSY spectrum of DCM extract of M. bosniense: correlations of aromatic protons of compounds II and IV. 
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Figure S15. Expansion of COSY spectrum of DCM extract of M. bosniense: correlation of -CH3 and H-3 of compound II. 
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Figure S16. Expansion of HSQC spectrum of DCM extract of M. bosniense: aromatic H/C correlations of compounds II and IV. 
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Figure S17. Expansions of HSQC spectrum of DCM extract of M. bosniense: -OCH3 and -CH3 correlations of compounds II and IV. 
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Figure S18. Expansions of HMBC spectrum of DCM extract of of M. bosniense: long-range H/C correlations of compounds II and IV. 
